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VAREMÆRKER 
VA 5329-1980 Anm. 2.dec.l980 Kl. 12,56 
SOLA 
SOLA BASIC INDUSTRIES, INC., a corporation 
of the State of Wisconsin, Marina Plaza, 111, 
East Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 
53202, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: spændings- og strøm-regulatorer, stabili­
satorer og kompensatorer, resistorer og strømbe-
grænsere. 
VA 3427-1981 Anm. 18.aug.l981 Kl.12,42 
mu/t de ChLrtier 
Cartier International B.V., Herengracht 436, 
Amsterdam-C, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfume, parfumerivarer, toiletvand, æte­
riske olier, skønhedsmidler, kosmetiske præparater, 
herunder cremer, pudder, make-up og toiletmælk, 
lotioner (ikke medicinske), toiletsæbe, shampoo, 
tandpasta, badesalt (ikke medicinske), badeolie, kos­
metiske solbeskyttende og solbrunende præparater 
(alle de nævnte varer i fast, flydende eller aerosol­
form). 
klasse 5: præparater til sundhedspleje, herunder 
medicinske præparater til legemspleje, desodorise-
ringsmidler, herunder desodoriseringsmidler til le­
gemet, desinfektionsmidler, balsam, salver og lotio­
ner (medicinske), 
Klasse 9: elektriske apparater og instrumenter, her­
under elektriske eller elektroniske lightere (fyrtøj), 
apparater og instrumenter til optagelse og fremvis­
ning af billeder, kinematograflske og fotografiske 
redskaber, optiske instrumenter, nemlig briller, sol­
briller, brilleglas, brillestel, brilleetuier, radio- og 
TV-apparater, talemaskiner, herunder apparater til 
optagelse eller gengivelse af lyd, 
klasse 14: smykker af ædle metaller eller overtruk­
ket hermed, juvelerarbejder, ædelstene og halvædel­
stene, perler, medaljer, varer af ædle metaller og 
legeringer heraf samt varer overtrukket hermed, 
såsom fade, skåle og bordservice, etuier, kasser, 
æsker, skrin, pudderdåser, punge, manchetknapper, 
slipsnåle, brystnåle, bæltespænder, stativer og hol­
dere til genstande, lysestager, bakker, servietringe, 
nipsgenstande, statuetter, fotorammer, lommeure, 
armbåndsure, vækkeure og pendulure og andre kro-
nometriske instrumenter, 
klasse 16: papir og papirvarer, pap og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, konto­
rartikler (dog ikke møbler), penne og blyanter, filt-
penne, skrueblyanter, kuglepenne, brevpressere, 
skriveunderlag af læder eller af læderimitationer, 
herunder skriveunderlag med trækpapir, brevkurve, 
papirkurve, notesbøger, noteringskalendere og dag­
bøger, brevpapir, konvolutter, kort, tryksager, spille­
kort. 
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klasse 18: varer (ikke indeholdt i andre klasser) 
fremstillet af læder eller læderimitationer (ikke in­
deholdt i andre klasser), såsom kufferter og rejseta­
sker, håndkufferter, dokumentmapper, tegnebøger, 
portemonnaier, punge af læder eller læderimitatio­
ner, håndtasker, fotografirammer og -holdere af læ­
der, etuier, æsker og skrin af læder og læderimitatio­
ner (ikke indeholdt i andre klasser), ruminddelte 
mapper og tasker af læder eller læderimitationer til 
rejsebrug, overtræk (ikke indeholdt i andre klasser) 
af skind og huder, paraplyer, 
klasse 25: tøj til herrer, damer og børn, konfektions-
syet eller syet efter mål, frakker, regnfrakker, drag­
ter, benklæder, kjoler, nederdele, nattøj, undertøj, 
badetøj, slips, tørklæder, halstørklæder, stolaer, 
strømper, sokker, handsker, bælter (beklædning), 
hatte, huer, alpehuer, sko, tøfler, sandaler og støvler, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), såsom cigarer, 
cigarillos og cigaretter, artikler for rygere, herunder 
ikke-elektriske lightere (fyrtøj), cigar- og cigaretrør 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), piber, 
askebægre, cigar- og cigaretkasser (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), tobakspunge, to-
bakskrukker, cigar- og cigaretfoderaler (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), piberensere (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed), pibeholdere, 
pibestoppere, pibeetuier, filtre til piber, pibestativer 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), ciga­
retpapir, tændstiksholdere (ikke af ædle metaller 
eller pletteret hermed), cigaretrullemaskiner til per­
sonlig brug, cigarklippere og -skærere, væger til 
lightere (fyrtøj), sten til lightere (fyrtøj), patroner til 
lightere (fyrtøj), cigaretfiltre, dispensere til cigarer 
og cigaretter til bord- og kontorbrug (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), tændstikker. 
VA 4422-1983 Anm. 14.sep.l983 Kl.12,43 
'iChoicê  
Shulton, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jer­
sey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: deodoranter og anti-perspiranter til per­
sonlig brug. 
VA 1592-1984 Anm. 20.mar.l984 Kl. 12,32 
Claude Birnbaum, 1, Avenue de la Dame Blan­
che, 94120 Fontenay Sous Bois, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: parfumerivarer, sæbe, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, dametasker, paraplyer, parasoller og spadspad-
serestokke, piske og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning, 
klasse 34: tobak, artikler for rygere, tændstikker, 
lightere (fyrtøj). 
VA 2065-1984 Anm. 10.apr.l984 Kl.12,54 
Dario Marchetti, Via Bruno Buozzi 25, Vigeva-
no, Pavia, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fodtøj af amerikansk oprindelse eller 
fremstillet af materialer af amerikansk oprindelse. 
VA 4031-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,55 
NARIDA 
Narida AG, 3150 Schwarzenburg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: supper, herunder suppeekstrakter og 
suppepulver, bouillon, herunder bouillonekstrakter 
og bouillonpulver, 
klasse 30: kaffe, kaffeerstatning, te, kakao, sukker, 
mel, næringsmidler af korn, herunder maltprodukter 
overtrukket med chokolade, biscuits, kager, bag­
værk, konfekturevarer, fødevarer, saucer (dog ikke 
salatdressinger), saucepulver, færdiglavede retter og 
forberedte retter (ikke indeholdt i andre klasser), 
krydderier og blandinger heraf. 
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VA 4052-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl. 12,44 
DILSANA 
Milupa Aktiengesellschaft, Bahnstrasse 14-30, 
6382 Friedrichsdorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: ikke-ginsengsholdige diætetiske nærings­
midler til anvendelse ved krav om særlig ernæring, 
nemlig ved stofskifteforstyrrelser, ved overfølsomhed 
overfor enkelte levnedsmidler eller bestanddele der­
af, ved mangelforeteelser og under svangerskab samt 
til spædbørn og syge. 
VA 4833-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.9,01 
Rika 
Rika Plast A/S, Saunte Bygade 12, 3100 Horn­
bæk. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 10, 11, 17, 20, 21, 28. (Registreringen omfat­
ter ikke kabelrendekonstruktioner.) 
VA 4079-1984 Anm. 24.jul.1984 Kl. 12,39 
ARDIX 
ARDIX, 25, Rue Eugene Vignat, Orleans (Loi-
ret), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til brug for 
mennesker, præparater til sundhedspleje til brug for 
mennesker, veterinærmedicinske præparater, pla­
stre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering 
og til tandaftryk, desinfektionsmidler. (Registrerin­
gen omfatter ikke diætetiske præparater samt præ­
parater til udryddelse af skadedyr og utøj). 
VA 4785-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,34 
MICROMAG 
Compagnie des Salins du Midi et des Salines de 
l'Est, Societe Anonyme, 51, Rue d'Anjou, 75008 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug ved 
fremstillingen af kunststof og syntetisk gummi, 
nemlig dehydreringsmidler og midler til af forøge 
strømningen af disse, kemiske produkter til viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kun­
stig harpiks i rå tilstand; ildslukningsmidler, kemi­
ske konserveringsmidler til levnedsmidler. (Regi­
streringen omfatter ikke gødningsmidler). 
VA 7038-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.9,01 
PASHA 
K.G. Børnetøj A/S, Fabriksvej 8, 7441 Bording. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 7046-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.11,40 
PASSE-PARTOUT 
Anne Bjerre, Halfdansgade 27 V, 2300 Køben­
havn S. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 42: sproglig rådgivning. 
VA 377-1985 Anm. 16.jan.l985 Kl.12,38 
SESAM 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: skydepresenninger og skydeovertræk 
med indbygget folde- og træksystem til befordrings­
midler til brug på land, i luften og i vandet, 
klasse 19: skydepresenninger og skydeovertræk 
(byggemateriale) med indbygget folde- og træksy­
stem til bygningskonstruktioner, herunder haller. 
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VA 1262-1985 Anm. 28.feb.1985 Kl. 12,46 
AIRPUSH 
TENSON AKTIEBOLAG, S-405 03 Goteborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24, 25. 
VA 1276-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,19 
CAN-DEB 
Bruhn-Data A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, tale­
maskiner, kasseapparater, regnemaskiner, datama­
skiner og programmer optaget på bånd, kort eller 
plader til datamaskiner 
VA 1704-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.9,06 
SCAND ROSETTEN 
Dan Rosett Agency ApS, GI. Ryvej 3, 8362 Hør­
ning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: præmierosetter af papir eller hovedsage­
ligt af papir i forbindelse med tekstilstof 
VA 2070-1985 Anm. 15.apr.l985 Kl.12,43 
Aktieselskabet Danisco, Fabriksparken 58, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 42. 
VA 2078-1985 Anm. 15.apr.l985 Kl.12,51 
PHILEAS 
PARFUMS NINA RICCI, Societe a responsabili-
te limitee, 17, Rue Francois ler, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
VA 2607-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,40 
AVAS 
AV AS INSTITUTTET v/Gunner Schmidt, Ny­
borgvej 36, Himmelev, 4000 Roskilde. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Klasse 36: investeringsvirksomhed i form af admini­
strationsaftaler vedrørende køb og afhændelse af 
især aktier, obligationer, råvarer og valuta. 
VA 2614-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl.12,47 
CADEAU 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: briller, herunder brillestel og brilleglas, 
kontaktlinser samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til disse varer, 
klasse 10, 
klasse 42, (Registreringen omfatter ikke brilleetui­
er). 
VA 4433-1985 Anm. 12.aug.l985 Kl.12,17 
Patagonia, Inc., a Corporation of the State of 
California, 259, West Santa Clara Street, Ventu-
ra, Californien 93001, U.S.A. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25. 
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VA 4680-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.12,01 
Den Danske Provinsbank A/S, Edwin Rahrsvej 
40, 8220 Brabrand. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36, 42. 
VA 4681-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.12,02 
iP Provinsbanken 
Den Danske Provinsbank A/S, Edwin Rahrsvej 
40, 8220 Brabrand. 
Erhverv; bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36, 42. 
VA 4722-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl. 12,11 
CARLA RI 
RITEX AG KLEIDERFABRIK ZOFINGEN, Fun-
kenstrasse 10, CH-4800 Zofingen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den SO.maj 1985, anm. nr. 3356, 
Schweiz, for så vidt angår for såvidt angår damekon­
fektion. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især damekonfektion. 
VA 4798-1985 Anm. 29.aug.1985 Kl. 12,40 
^Sphinx 
N.V. Koninklijke Sphinx, Boschstraat 24, Maa­
stricht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11, herunder vandklosetter (W.C.er), bade­
kar vaskekummer og vaskestativer (konsoller) og 
andre sanitetsinstallationer fremstillet af keramik, 
krystal, glas, fajance, ildfast ler, jernporcelæn eller 
porcelæn (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19, herunder kakler og fliser og andre bygge­
materialer (ikke af metal) fremstillet af keramik, 
krystal, glas, fajance, ildfast ler, jernporcelæn eller 
porcelæn (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 21, herunder sæbeholdere, holdere til glas, 
håndklædestativer og andre små badeværelses- og 
husholdningsartikler og -beholdere fremstillet af ke­
ramik, krystal, glas, fajance, ildfast ler, jernporcelæn 
eller porcelæn (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5111-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl.10,11 
KABLER 
Haribo Lakrids A/S, Præstø vej 55, 4640 Fakse. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 5167-1985 Anm. 16.sep.l985 Kl.13,19 
DYNASTY 
Walter A. Nufer, der driver virksomhed under 
navnet Nufer-Optik NEOSTYLE Walter A. Nu-
fer, Dieselstrasse 19-21, 7016 Gerlingen bei Stutt­
gart, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: brillestel og solbriller. 
VA 5168-1985 Anm. 16.sep.l985 Kl. 13,20 
actuell 
modernoptik gmbh, Weilimdorfer Strasse 85-89, 
7016 Gerlingen bei Stuttgart, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: brillestel og solbriller. 
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VA 5178-1985 Anm. 17.sep.l985 Kl.12,18 
GEM SWEET 
Cumberland Packing Corp., 2, Cumberland 
Street, Brooklyn, New York 11205, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: kunstige sødemidler (kemiske produkter). 
VA 5179-1985 Anm. 17.sep.l985 Kl.12,18 
Gasoline, Ltd., a Corporation of the State of 
Delaware, 498, Seventh Avenue, New York, N.Y. 
10018, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25. 
VA 5234-1985 Anm. 19.sep.l985 Kl. 12,52 
TOBIRIF 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
helm am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 5380-1985 Anm. 27.sep.1985 Kl.10,01 
DURALUX 
Optische Werke G. Rodenstock, Isartalstrasse 
43, 8000 Miinchen 5, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.maj 1985, anm. nr. O 12101/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: briller, brilleglas, især coatede brilleglas. 
VA 5407-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl. 12,37 
LEG 
K.E. MATHIASEN A/S, Sintrupvej 12, 8220 Bra­
brand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: legetøj. 
VA 5408-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.12,38 
K.E. MATHIASEN A/S, Sintrupvej 12, 8220 Bra­
brand. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 28: legetøj. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater, præpara­
ter til sundhedspleje, plastre. 
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VA 5463-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,24 
witljiove 
DISTILLERIE SMEETS-HASSELT N.V., Sas-
straat, 1, Hasselt, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.apr.l985, anm. nr. 53290, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 
VA 5493-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,25 
ru \KM \< Il 
EDELFETTM ERKE 
VA 5599-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.9,05 
OTOSIL 
Medi-Star, galenisk-teknisk laboratorium ApS, 
Trørødvej 59, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: laboratorievirksomhed. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præpa­
rater. 
VA 5624-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.13,08 
MARVI 
Duracell International Inc., South Broadway, 
Tarrytown, New York 10591, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 11, herunder cykellygter, belysnings- og cy­
keltilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), samt 
dele heraf og tilbehør hertil. 
VA 5626-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.9,50 
VACANIL 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS UTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, undtagen præparater til behandling af 
acne. 
VA 5630-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.9,54 
LA GOYA 




VA 5888-1985 Anm. 21.okt.l985 Kl.11,31 
DS Industries ApS, Islands Brygge 24, 2300 
København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål. 
OPTICcxisulting 
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VA 6055-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.12,00 
METASTREAM 
FLEXIBOX LIMITED, Nash Road, Trafford 
Park, Manchester Ml7 ISS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: akselkoblinger samt dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 6057-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.12,35 
MASTERCLEAN 
Masterchem AB, Kvarnstensgatan 19, S-252 27 
Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
VA 6058-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.12,36 
ULTRA PAMPERS 
The Proctor & Gamble Company, One Proctor & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: engangsbleer til spædbørn. 
VA 6060-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.12,38 
NORTH STAR 
Rautaruukki Oy, Kiilakiventie 1, SF-90250 Oulu, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
VA 6108-1985 Anm. 30.okt.l985 Kl.13,10 
DOLMIO 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder særlig sauce (dog ikke salat­
dressing) hovedsagelig fremstillet af tomater, til 
anvendelse sammen med spaghetti og andre pasta­
retter. 
VA 6188-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.9,25 
BODY PARTNER 
Mogens Thrane, Peblinge Dossering 32, 2200 
København N. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 28: en motionsmaskine. 
VA 6317-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.12,43 
TAN JAY 
LANORIA N.V. also trading as NYGÅRD IN-
TERNATIONAL, a company established under 
m.m., 62, De Ruyterkade, Willemstad, Curacao, 
Hollandske Antiller. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.okt.l985, anm. nr. 678 451, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder kjoler, 
damekonfektion, sportsbeklædning, cowboybukser. 
VA 6413-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl.12,58 
TYGGEST JERNER 
C.R. EVERS & CO. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6414-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl.12,59 
TYGGESATELLITTER 
C.R. EVERS & CO. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6437-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl.12,05 
HAZARD 
Orion-yhtymå Oy, Box 27, SF-02781 Espoo, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.maj 1985, anm. nr. 1825/85, 
Finland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
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VA 6439-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl.12,02 
CETEPAC 
Euroheat Aktiebolag, Box 60, S-372 01 Ronneby, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11, herunder varmevekslere (ikke maskinde-
le). 
VA 6548-1985 Anm. 19.nov.l985 Kl. 10,30 
VA 6442-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl. 12,22 
L 
1 
BO-KREDIT A/S, T^alfesvej 1, 2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 35, 36. 
VA 6460-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl.13,59 
viminovA 
H f 
bedre i det lange løb 
PHARMANOVA A/S, P.O. Box 10, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
T R A D I N G 
Knud Arff Ibsen, Vordingborggade 6 E, 2100 
København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 32, 33, 35. 
VA 6587-1985 Anm. 20.nov.l985 Kl. 10,13 
SLIMDANE 
es-dane, Esbjerg Dairies Denmark A/S, Lærke­
vej 7, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 6588-1985 Anm. 20.nov.l985 Kl.10,15 
InterFurn 
friedrich joost, Højvej 7, 8870 Langå. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 11, 16, 20, 27, 35, 42. 
VA 6589-1985 Anm. 20.nov.l985 Kl.10,16 
ENOXOL 
Medi-Star Galenisk-teknisk laboratorium ApS, 
Trørødvej 59, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: laboratorievirksomhed. 
Klasse 3. 
VA 6590-1985 Anm. 20.nov.l985 Kl.10,17 
POVALE 
Medi-Star Galenisk-teknisk laboratorium ApS, 
Trørødveej 59, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: laboratorievirksomhed. 
Klasse 3. 
VA 6598-1985 Anm. 20.nov.l985 Kl. 12,59 
SCANCASH 
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VA 6604-1985 Anm. 20.nov.l985 Kl. 13,20 
PREDICATO 
VINI TOSCANI DE ALTO PREGIO s.r.l., Piazza 
S. Firenze, 3, 1-50122 Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin. 
VA 6629-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.12,37 
ADVANCE 
Bondo Gravesen A/S, Classensgade 34, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 20. 
VA 6633-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.12,45 
000 
Uddeholm Strip Steel Aktiebolag, Uddeholm-
svågen, 684 01 Munkfors, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.jun.l985, anm. nr. 1985-4475, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 6: uarbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, varmtvalsede og koldt-
valsede stålbånd. 
VA 6635-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.12,47 
WHISPER 
WHISPER ELECTRIC CAR A/S, Hadsundvej 
87, Als, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12, især automobiler. 
VA 6637-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.13,06 
OVUTEST 
Orion-yhtymå Oy, Box 65, 02101 Espoo 10, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1. 
VA 6925-1985 Anm. 4.dec.l985 Kl.13,17 
GAINSBOROUGH HOLDINGS LIMITED, 25B 
Thames House, 140, Battersea Park Road, Lon­
don SWll 4NB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jun.l985, anm. nr. 1243725, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematograflske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd eller billede, mag­
netiske databærere, lydplader, møntautomater pg 
-apparater, kasseapparater, regnemaskiner og data-
behandlingsudstyr, ildslukningsapparater, kort 
trykt på råfilm, apparater (ikke indeholdt i andre 
klasser) til fremvisning, betragtning eller projicering 
af kort hvadenten disse er trykt på råfilm eller ej, 
klasse 16, herunder papir, pap, varer heraf og ikke 
indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiar­
tikler, fotografler, papirhandlervarer, klæbemidler 
til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater) plasticmate­
riale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre 
klasser), spillekort, tryktyper, klicheer, kort. 
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VA 6926-1985 Anm. 4.dec.l985 Kl.13,18 
GAINSBOROUGH HOLDINGS LIMITED, 25B 
Thames House, 140, Battersea Park Road, Lon­
don SWll 4NB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jun.l985, anm. nr. 1243725, 
Storbritannien. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematograflske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd eller billede, mag­
netiske databærere, lydplader, møntautomater og 
-apparater, kasseapparater, regnemaskiner og data-
behandlingsudstyr, ildslukningsapparater, kort 
trykt på råfilm, apparater (ikke indeholdt i andre 
klasser) til fremvisning, betragtning eller projicering 
af kort hvadenten disse er trykt på råfilm eller ej, 
klasse 16, herunder papir, pap, varer heraf og ikke 
indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiar­
tikler, fotografler, papirhandlervarer, klæbemidler 
til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater) plasticmate­
riale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre 
klasser), spillekort, tryktyper, klicheer, kort. 
VA 7289-1985 Anm. 20.dec.l985 Kl.13,17 
CHAPPI 
Master Foods A/S, Fabriksparken 10, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 7292-1985 Anm. 20.dec.l985 Kl.13,20 
AMIGLYDE-V 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder veterinærmedicinske produkter. 
VA 7302-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.10,06 
JORDBÆR KNUS 




VA 7309-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl. 10,40 
SØULKE 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, 
Bryggervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 7320-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.12,12 
TROPICANA 
Thomas Christy Limited, North Lane, Aldershot, 
Hampshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: anti-perspiranter, deodoranter til person­
lig brug, parfume, ikke-medicinske toiletpræparater, 
kosmetiske præparater, tandplejemidler, shampoo og 
sæbe. 
VA 7331-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,07 
MIX-FILL 
Nordisk Gentofte A/S, Niels Steensensvej 1, 2820 
Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 7332-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl. 13,08 
VELO-FILL 
Nordisk Gentofte A/S, Niels Steensens vej 1, 2820 
Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 7333-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,09 
INSULA-FILL 
Nordisk Gentofte A/S, Niels Steensensvej 1, 2820 
Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 7346-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,23 
National Broadcasting Company, Inc., a Corpo­
ration of the state of Delaware, 30, Rockefeller 
Plaza, New York, N.Y. 10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.aug.1985, anm. nr. 555.219, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: indspillede videobånd og film, 
klasse 41: produktion og distribution af Qernsyns-
programmer. 
VA 7348-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,25 
PLAYTEX WOW 
International Playtex, Inc., a corporation of the 
state of Delaware, 700, Fairfield Avenue, Stam-
ford Connecticut 06902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 7352-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,29 
ééDIALOGUE^^ 
M A R K E T I N G  
T.C.S. Marketing A/S, Sølvgade 10, 1307 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 35. 
VA 7353-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,30 
^ RPIP-SWEEP 
Roto-Sieve AB, Hjorthagsgatan 10, S-413 17 Go-
teborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 7: slamrobotter, især til rensugning af bassi­
ner i spildevandsrensningsanlæg eller tanke og bas­
siner indenfor procesindustrien, samt specielt udfor­
mede reservedele hertil såsom pumper, slanger, rør, 
koblinger og guider. 
VA 7418-1985 Anm. 30.dec.l985 Kl.13,21 
COMICS Figuras 
COMICS FIGURAS, S.L., Corro, Numero 328, 
Granoliers (Barcelona), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
VA 6-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.11,26 
VILLA MAGNA 
Bass European Holdings N.V., Nieuwe Wetering 
Straat 38, 1017 ZX Amsterdam, Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 42. 
Klasse 25: undertøj til kvinder, korsetvarer og 
strømpevarer. 
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VA 14-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.12,47 
NABIPAN 
Nabisco, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, East Hanover, New Jersey 07936, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30, herunder biscuit- og brøderstatning. 
VA 19-1986 Anm. 2.jan,1986 Kl. 13,04 
PLAISIR DE FRANCE 
SOGENOR, societe anonyme, F-50890 Conde-
sur-Vire, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29. 
VA 31-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.13,37 
CHISTU 
Conservas Chistu, S.A., San Adrian (Navarra), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, ^erkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriproduktet, spise­
lige olier og spisefedt, salatdressinger, konserves. 
VA 169-1986 Anm. 10.jan.l986 Kl.12,35 
kVORlDmOEEXPRESS 
DHL International Transportation ApS, Ring­
ager 2a, 2605 Brøndby. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 38, 39, 42. 
VA 206-1986 Anm. 13.jan.l986 Kl.13,20 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Dusseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder særlig kemiske præparater til 
industriel brug, særlig tilsætningsstoffer til farver, 
lak, beton og gips. 
VA 208-1986 Anm. 13.jan.l986 Kl.13,22 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder ikke-medicinsk tyggegummi og 
konfekturevarer. 
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VA 222-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl.12,15 
FUNNY PUPPY 
Jens Litten Verlag KG, Scheffelstrasse 40 A, 
Hamburg 60, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; bladudgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: indspillede bånd, film, kasetter og plader, 
klasse 16: papir- og papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser) emballage- og indpakningsmateriale (ikke 
indeholdt i andre klasser), bøger og tidsskrifter, 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 28: spil og legetøj, herunder dukker. 
VA 272-1986 Anm. 15.jan.l986 Kl.12,33 
F O L 
M E N » S 
S O C K S 
VA 341-1986 Anm. 17.jan.l986 KI.13,40 
TETRANAUTILUS 
TetraWerke Dr. rer. nat. Ulrich Baensch Gesell-
schaft mit beschrånkter Haftung, Herrenteich 
70, 4520 Melle 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: termometre til akvarier. 
VA 676-1986 Anm. 31.jan.l986 Kl.12,55 
CAMPATH 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især diagnostiske reagenser til brug in 
vitro, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer, 
vacciner og sera, diagnostiske reagenser til brug in 
vivo. 
Fogal AG, Claridenstrasse 20, Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: herresokker. 
VA 2096-1986 Anm. I.apr.l986 Kl.13,22 
VA 332-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.12,41 
LUNGAG 
Stena Diagnostics Aktiebolag, P.O. Box 121 36, 
Gøteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.nov.l985, anm. nr. 85-08457, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1, herunder kemiske reagenser til brug ved 
analyse af legemsvæsker. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater, 
klasse 10, herunder medicinske apparater og instru­
menter til laboratoriebrug. 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
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A 3688/83 (28A/86-^52) 3271/86 A 3627/85 (28A/8&-461) 3315/86 A 5480/85 (28A/86-^67) 3358/86 
A 4249/83 (28A/86-^52) 3272/86 A 3718/85 (28A/86-461) 3316/86 A 5507/85 (28A/86-468) 3359/86 
A 4267/83 (28A/86-453) 3273/86 A 3919/85 (28A/86-^61) 3317/86 A 5527/85 (28Ay86-468) 3360/86 
A 4737/83 (28Ay86-^53) 3274/86 A 3952/85 (28A/86-^61) 3318/86 A 5625/85 (28Ay86-468) 3361/86 
A 5768/83 (28Ay86--153) 3275/86 A 3954/85 (28A/86-^61) 3319/86 A 5855/85 (28A/86-^68) 3362/86 
A 5787/83 (28Ay86--i54) 3276/86 A 3959/85 (28Ay86-^62) 3320/86 A 5858/85 (28A/86-468) 3363/86 
A 5788/83 (28Ay86--154) 3277/86 A 3988/85 (28Ay86-^62) 3321/86 A 5861/85 (28A/86-468) 3364/86 
A 5806/83 (28A/86--154) 3278/86 A 4009/85 (28Ay86-^62) 3322/86 A 5866/85 (28A/86-468) 3365/86 
A 6388/83 (28A/86-^54) 3279/86 A 6010/85 (28A/86-^62) 3323/86 A 5867/85 (28A/86-468) 3366/86 
A 0059/84 (28A/86-^54) 3280/86 A 4017/85 (28A/86-^62) 3324/86 A 5892/85 (28Ay86-469) 3367/86 
A 0176/84 (28A/86-^54) 3281/86 A 4018/85 (28A/86-^62) 3325/86 A 5913/85 (28A/86--169) 3368/86 
5) A 1155/84 (28A/86-^55) 3282/86 A 4020/85 (28A/86-462) 3326/86 A 5916/85 (28A/86-^69) 3369/86 
A 1168/84 (28A/86--155) 3283/86 A 4021/85 (28A/86--i62) 3327/86 A 5918/85 (28Ay86-^69) 3370/86 
6) A 2410/84 (28Ay86-^55) 3284/86 A 4024/85 (28A/86-^63) 3328/86 A 5925/85 (28A/86-^69) 3371/86 
A 3262/84 (28A/86-^55) 3285/86 A 4026/85 (28Ay86-^63) 3329/86 A 5933/85 (28A/86--469) 3372/86 
A 3311/84 (28A/86--156) 3286/86 A 4036/85 (28Ay86--163) 3330/86 A 6747/85 (28A/86-^69) 3373/86 
A 3623/84 (28A/86-^56) 3287/86 A 4064/85 (28Ay86-463) 3331/86 A 7265/85 (28Ay86-469) 3374/86 
A 3737/84 (28Ay86--156) 3288/86 A 4282/85 (28A/86-^63) 3332/86 A 7314/85 (28A/86-470) 3375/86 
A 3855/84 (28Ay86--156) 3289/86 A 4287/85 (28Ay86-463) 3333/86 A 7315/85 (28A/86--170) 3376/86 
A 3864/84 (28Ay86-456) 3290/86 9) A 4290/85 (28A/86-^63) 3334/86 A 7316/85 (28A/86-^70) 3377/86 
A 4095/84 (28Ay86-456) 3291/86 A 4298/85 (28A/86-^63) 3335/86 A 7317/85 (28A/86-^70) 3378/86 
A 4103/84 (28Ay86-^57) 3292/86 A 4300/85 (28A/86-^64) 3336/86 A 0204/86 (28Ay86-^70) 3379/86 
A 4125/84 (28Ay86-^57) 3293/86 A 4302/85 (28A/86--464) 3337/86 A 1074/86 (28A/86--470) 3380/86 
A 4135/84 (28A/86-^57) 3294/86 A 4303/85 (28A/86-^64) 3338/86 A 3076/86 (28A/86-470) 3381/86 
A 4181/84 (28Ay86-^57) 3295/86 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
Klasse 5: injektionsmedicin. 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
RASUREL, société anonyme, Avenue de Loup Pendu, 69140 Rillieux la Pape, Frankrig, og varefortegnelsen 
er berigtiget til: 
klasse 25: bermuda-shorts, tennisshorts, badedragter, sweaters, pullovers, tunikaer, nederdele, ankelsok­
ker, halvstrømper, vintersportsovertøj i form af skidragter ud i eet, bukser samt anorakker. 
3) Efter bekendtgørelsen berigtiges prioritetsfortegnelsen til: 
Prioritet: 14. jan. 1981, anm. nr. K 42941/6 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår de nævnte 
varearter og tjenesteydelser. 
4) Efter bekendtgørelsen berigtiges mærket således; 
PANAFACOM 
5) Efter bekendtgørelsen berigtiges anmelderens navn til: 
Arabian Consumer Company (UK) Limited. 
6) Efter bekendtgørelsen berigtiges anmeldelsen til: 
Mærket er udført i farver. 
7) Efter bekendtgørelsen berigtiges anmelderens navn og adresse til: 
Rhone-Poulenc Santé, Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, Frankrig. 
8) Efter bekendtgørelsen berigtiges mærket til: 
Jyske Bank — altid i fokus 
9) Efter bekendtgørelsen berigtiges varefortegnelsen til: 
Klasse 26: låse i form af lukkeorganer til beklædningsstykker og andre genstande, der skal sammenføjes, 
herunder selvhæftende bånd, tryklåse og lynlåse, spænder til beklædningsgenstande, herunder hægter og 
maller. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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